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Chemical Researches on the River Groups of the Kuzuryu (1) 
Changes of the Ingredients of the River Vfaters in the Kuzuryu， Throughout a Year. 
Tatsuo YONEKUBO 
The river waters of the Kuzuryu were analyized every month for a whole year， and the 
chemical ingredients such as calcium， magnesium， iron， chlorine， silica， etc. were determined， 
as well as the evaporating residue， and pH. The seasonable changes of the ingredients in the 
river waters were discussed. 
The content of magnesium was generally found to have a close relation to the calcium 
content throughout a year. But in winter， itincreased considerably. Chlorine content increased 
also in winter. These increases are perhaps due to the transported salts by the monsoon over 
the ]apan Sea. 
Iron content was below 0.24 ppm， sometimes below 0.1 ppm. 
The evaporating residue was below 67 mg/I. 
The variations of each ingredient were litle throughout a year except iron， the variation 
















































年 1月間引で[で[寸明言lJ;l-17l引 ????? ?? ?。? ? ???????
7.35 
位 |61157
2.6 0.07 6. 7 i 13.2 I 3.5 
8 I 30.4 I 24.8 i 2.39 I 53 7.45 53 I 7.8 I 17.4 2.8 0.18 - i 7.2 i 11.1 I 3.6 
9 ! 23.3 i 20. 7 ! 2. 49 I 3位 7.40 44 I 13. 6 I 12.3 2.1 0.15 -! 6. 1 : 11.1 I 3.5 
10 I 18.8 ! 16.2 1 2.53 i 147 7.43 44 11.1 17.4 2.8 0.12 6. 7 i 12. 2 I 3.6 
11 I 16.8 I 12.3 I 2.45 I 99 7.45 43 7.5 16.5 2.5 0.03 - I 6. 7 i 13.4 I 3.5 
7.33 67 9. 7 12. 7 2.4 0.12 0.46 i 6.8 I 9.8 I 3.4 
1953 I 1 I 6. 3 I 4.9 I 2. 49 I 263 7.28 56 3.0 0.07 0.42! 7.6 i 13.9 I 3. 7 
2 ! 6.9 i 6.3 I 2.45 155 7.20 38 6.3 ! 13.3 3.1 0.24 
3 I 8.5! 8.0 I 2.89: 178 7.20 47 5.1 0.22 7.1 i 9.4 I 3.7 
4 I 9.5 I 9.0 I 2.80 1 76 7.33 34 5.8 10.9 2.1 0.21 0.29 I 7.0' 10.8: 3.7 
5 I 23.8 I 16.9 I 2. 63: 202 7.30 36 5.1 6.7 ; 1. 5 3.4 
6 I 25.5 I 18.0 I 2. 63 I 364 7.30 52 5.8 11. 7 2.3 10.23 10.28 6.9 9.9 3.5 
水温と気温:水温の最低，最高は 1月の 50と8月の 250で，20。の巾があり，気温の最低，最
高もそれぞれ 1月の 60と8月の 300とで 240の巾があったD 利根川などの大河川iでは水温の方が










































































11月，第3は5月であった口 8月は高温，少雨のため河水成分の濃厚化がおこると思われる o 5月
と10，11月の場合は，稲田に施肥される石灰分の流入が考えられるが，まだ明確ではない口 pHと
カノレVワムとの関係は後に述べる o 10， 11月の場合にはこの外に少雨，低水位の影響があるかも知
れない。一方著しい極小が3，4月にみられるが，これは高水位の点から考え，多量の融雪水によ
る河水の希釈の影響が一応考えられる D
蒸発残分:34-67 mgj 1，わが国一般河川の平均に比較して少い方である口 8，12， 6月に極大
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図3 MgとCaとの関係
カノレνワム 10.9--17.4ppm， r=l. 60 
9月に少く ，8， 10， 11月に多い。降水量の多少
による外， 10， 11月は稲田への石灰施肥の影響が考
えられる D カノレνヲム量と pHとは一般に正の相関
関係にある傾向がうかがわれる o (図 2)
マグネVヲム 2.1--3.1ppm， r=l. 50 
乙れの増減はほぼ，カノレνヲムのそれと平行的で

















通じて 0.24ppm以下であり， 0.1 ppm以下の場合
九頭竜川水系の化学的研究 (第1報)
も多く，乙の点からみても工業用水として好適であろう o





聞には負の相関関係をもっ傾向がうかがわれる o (図 6)
ケイ酸 9.4....13.9ppm， r=1. 50 
著しい季節的変化は認められなかった。
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